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V I J E S T I 
K O N S T I T U I R A N J E , P R V A S J E D N I C A I P L A N R A D A A R H I V S K O G S A V J E T A 
H R V A T S K E 
Arh i vsk i savjet Hrvatske, u novom sastavu, održao je svoju p r vu sjed­
n icu, 20. prosinca 1979. godine. To je u stvari 26. sjednica ovoga ti jela koje 
je djelovalo i po rani jem arh ivskom zakonu. Uloga Arh ivskog savjeta Hrvat­
ske u razvoju arhivske djelatnosti u našoj Republ ic i , njegovi stručni, savje­
todavni i drugi poslovi i zadaci ko j i su u nadležnosti Republ ike u ovoj obla­
st i regul irani su posebnom (V) glavom Zakona o zaštiti arhivske građe i 
arhiv ima. 
Sabor S R Hrvatske, na sjednici Društveno političkog vijeća 23. i 24. listo­
pada 1979. imenovao je predsjednika i t r i člana Savjeta. Za predsjednika 
imenovan je dosadašnji direktor Arhiva Hrvatske dr Bernard Stu l l i , a za 
članove zastupnici Stanislava Oštrić, M i l k a čurković i Ivan Beloša. 
Organi i organizacije navedene u članu 70. Zakona o zaštiti arhivske gra­
đe i arh iv ima delegirali su ostale članove i to: 
Savez društava arh ivsk ih radnika Hrvatske: dr Dani la K lena, dr Šimu 
Peričića, Mar i jana Rastića i dr Đuru Zatezala. 
Republička zajednica za znanstveni rad S R H : dr D i n k a Foretića, dr Alek­
sandru Faber, M r M a r i j u Šercer i Go jka Vezmar. 
RS IZ u oblasti kulture L jubomira Petrovića; 
Arh iv Hrvatske inž Tat janu R ibk in ; 
Savjet za zaštitu spomenika kulture Hrvatske dr Iva Marojevića; 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnost i akademika Mar i jana Mat-
kovića; 
Republički savjet za in format iku B r a n k a Buben ika ; 
Republički komitet za prosvjetu, ku l turu , fizičku i tehničku ku l tu ru S i l vu 
Andrić; 
Republički savjet za naučni rad dr B r a n k a Adamčića; 
Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu Božidara Matovtnu; 
Republički sekretarijat za narodnu obranu Georgij a Živkovića; 
Republički sekretarijat za unutrašnje poslove A n t u Kopajtića; 
Savez povi jesnih društava Hrvatske dr Tomis lava Raukara ; 
Društvo konzervatora Hrvatske Stjepka Hume l ; 
Sveučilište u Zagrebu dr Boža Težaka; 
Sveučilište u Sp l i tu Antonij u Ko tur Smodlaka; 
Sveučilište u Ri jec i dr Lu ja Margetića; 
Sveučilište u Osi jeku Miros lava Kasabašića. 
Pr ivredna komora Hrvatske još nije delegirala svog predstavnika te je 
zaključeno da se to urg i ra . 
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Nakon što je konst i tuiran, Arh i vsk i savjet Hrvatske utvrdio je program 
svog rada za razdoblje 1979 — 1983. U navedenom per iodu Savjet će donijeti 
provedbene propise prema obvezama iz Zakona o zaštiti arhivske građe i 
arh iv ima i to: Uputstvo o predaj i registraturne građe arhiv ima; Prav i ln ik o 
odabiranju i izlučivanju registraturne građe; Program stručnih ispi ta za 
stručne arhivske radnike. 
Savjet je u svoj program uvrst io i ostale zadatke ko j i proizlaze iz člana 
71. c i t iranog Zakona: Izradu prijedloga dugoročnog programa zaštite arhiv­
ske građe u Republ ic i ; Razmatranje uloge histori jskog arhiva u stvaranju 
informaci jskog sistema u SR Hrvatskoj i predložiti mjere za njeno ostva­
rivanje; Razmotr i t će stanje i probleme dovršenja evidencije arhivske građe 
izvan arhiva; Ovo tijelo razmatrat će također: usmjeravanje programa arhiv­
sk ih ustanova u pogledu stanja sređenosti i pristupačnosti građe u arhiv ima 
i zb i rkama arhivske građe, stanje izrađenih i objavljenih arhivskih informa­
t ivnih pomagala u h is tor i j sk im arhiv ima i zb i rkama arhivske građe, te pred­
ložiti program modernizacije arh ivsk ih in format ivnih pomagala. Savjet će 
se bavi t i problemom valorizacije i kategorizacije arhivske građe, stanjem 
stručnih kadrova, stanjem sigurnosti arhivske građe u arh iv ima i kod ostalih 
imalaca te d inamiku sigurnosnog mikrosnimanja građe. Razmatrat će se 
stanje i problemi čuvanja i zaštite arhivske građe u nastajanju (registra­
turne građe) i predlagati mjere za njeno poboljšanje. 
Ukazujući na prioritetne zadatke dr Bernard Stu l l i je posebno naglasio 
važnost definiranja dugoročnog programa zaštite arhivske građe, te našu ulo­
gu u stvaranju informaci jskog sistema u SR Hrvatsko j . 
A rh i vsk i savjet je pr ihvat io pri jedlog Republičkog komiteta za prosvjetu, 
ku l turu , fizičku i tehničku ku l tu ru da se za direktora Arh i va Hrvatske ime­
nuje prof. Petar Strčić. 
U nastavku sjednice imenovana je stručna komis i ja za ocjenu stručnih 
i naučnih radova iz arhivist ike rad i pr iznavanja višeg arhiviste i arhivskog 
savjetnika. N j u sačinjavaju: dr Dinko Foretić, dr Dani lo K l en i dr Igor 
Karaman. 
Odlučeno je da komis i ja ko ju čine dr Bernard Stu l l i , S i lva Andrić i 
Antun Usmian i prouči zahtjev Skupštine općine Šibenik o osnivanju Histo­
r i jskog arhiva Šibenika te o tome izvjeste na narednoj sjednici Savjeta. 
Savjet je in formiran o zahtjevu Zagrebačke nadbiskupije za povrat građe 
Čazmanskog kaptola, čiji je ona vlasnik, a sada se nalazi u H is to r i j skom arhi­
vu u Varaždinu. 
Sudjelujući u d iskusi j i V l ad im i r Pezo, zamjenik predsjednika Republič­
kog komiteta za prosvjetu, ku l turu , fizičku i tehničku ku l tu ru , između osta­
log je kazao: »Svi osjećamo dosta ve l iku društvenu težinu problematike ko­
j om treba da se bavi Arh i vsk i savjet Hrvatske. Ovdje je očito zakonodavna 
djelatnost išla za t im da regul ira postojeće odnose, a naša ambici ja u ovom 
Savjetu mora b i t i okrenuta prema budućnosti i prema načinu da svakako 
taj fundus ne samo sačuvamo nego i omogućimo da suvremeno živi i da ga 
buduće generacije mogu kor is t i t i i to kako u tzv. klasičnom obl iku tako i u 
najsuvremenij im oblicima.« Drug Pezo je za t im govorio o zadacima ko j i pro­
izlaze iz p lanom utvrđene izgradnje nove zgrade Arh iva Hrvatske kao jednog 
od četiriju kapi ta ln ih objekata kulture u Hrvatsko j , a ko ju bismo mora l i 
započeti već 1983. godine. 
F. Glavina 
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